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Perkembangan dunia konstruksi yang ada di Indonesia begitu pesat, sejalan dengan 
banyaknya gedung high rise yang dibangun. Teknologi  Building Informatian Modeling 
(BIM) didunia sudah sangat berkembang dinegara – negara maju, di Indonesia masih belum 
banyak yang mengaplikasikannya. Pada Studi Desain Pekerjaan Struktur Pembangunan                      
Gedung P1 & P2 Universitas Kristen Petra Surabaya Berbasis Teknologi Building 
Information Modeling (BIM) dengan menggunakan 2 software Autodesk Revit dengan 
TEKLA Structure, perlu adanya invetarisasi keuntungan - keuntungan yang dihasilkan dari 
teknologi tersebut dan juga perlu adanya evaluasi selama proses pengerjaannya sehingga 
dapat diketahui permasalahannya serta cara mengatasinya . Tujuan dari penelitian ini 
adalah mempelajari teknologi Building Information Modeling (BIM) dengan menggunakan                         
2 software Autodesk Revit dengan TEKLA Structure dan akan didapatkan keuntungan serta 
hasil evaluasi dari program tersebut. Dalam proses pengerjaannya menggunakan metode 
menggabungkan 2 software Autodesk Revit dengan TEKLA Structure dengan bantuan 
format IFC (Industry Foundation Classes). Hasil yang diperoleh berupa pemodelan 3D 
yang sangat bermanfaat dalam proses pelaksanaan dilapangan dan juga bisa jadi bahan 
diskusi pada team proyek untuk menentukan metode kerja dilapangan yang akan dipakai 
 





Pada akhir penelitian kali ini dan berdasarkan hasil penelitian pada studi kasus proyek 
pembangunan gedung P1 & P2 Universitas Kristen Petra Surabaya yang telah penulis 
laksanakan. Penulis dapat menyimpulkan, antara lain : 
1. Dalam proses kerja Building Information Modeling (BIM) kali ini penulis membagi 
menjadi beberapa proses, antara lain : 
- Pada pekerjaan struktur beton, penulis menggunakan software Autodesk Revit, pada 
software Autodesk Revit mempunyai keunggulan tingkat akurasi yang bagus untuk  
pekerjaan struktur beton; 
- Pada pekerjaan struktur baja, penulis menggunakan software TEKLA Structure, 
pada software Autodesk Revit mempunyai keunggulan tingkat akurasi yang bagus 
untuk pekerjaan struktur baja terutama pada sambungan antara baja profil; 
- Untuk proses penggabungan kali ini penulis dengan menggunakan Autodesk Revit 
yang lebih mudah dalam proses pengerjaannya; 
- Penggabungan 2 software tersebut menggunakan format IFC (Industry Foundation 
Classes) sebagai penghubung yang sudah sangat umum dikenal pada teknologi 
Building Information Modeling (BIM). 
2. Keuntungan dari teknologi Building Information Modeling (BIM) dapat penulis 
simpulkan adalah : 
- Penggunaan teknologi Building Information Modeling (BIM), sangat membantu 
sekali dalam hal proses pelaksanaan proyek, karena kita dengan sangat mudah 
  
mengetahui kondisi bentuk jadi proyek tersebut tanpa bingung membayangkan 
hasilnya ; 
- Pemodelan 3D yang dihasilkan dapat dijadikan bahan diskusi oleh seluruh team 
proyek untuk dapat memutuskan metode pelaksaanan /kerja yang akan diambil. 
3. Evaluasi yang dihasilkan dari hasil penelitian yang dilaksankan oleh penulis adalah : 
- Penggunaan 2 software yang digunakan dengan masing – masing keunggulannya 
sangat bermanfaat sekali untuk dapat meringankan proses pemodelan 3D dengan 
teknologi Building Information Modeling (BIM) sebagai sarana visualisasi 
informasi; 
Penggunaan format IFC (Industry Foundation Classes) yang bermanfaat dalam 
menggabungkan beberapa software dengan keunggulan masing-masing menjadi satu 
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